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LAS ELECCIHES 
A las cuatro y treinta minutos de la 
tarde de ayer, recibió el Sr. León Motta 
el telegrama que dice así: 
«Málaga 22 alas 16—urgente. 
*LEÓN MOTTÁ 
^COMISIÓN PROVINCIAL ACA-
BA DE APROBAR ELECCIONES 
ANTEQUERA.—¡VIVA EL PARTI-
DO CONSERVADOR! ¡VIVA LA 
RENOVACIÓN! ABRAZOS A TO-
DOS. 
*BERDOY.» 
Inmediatamente de recibirse ese sa-
tisfactorio despacho, fué circulado por 
casinos y centros'de reunión, acogién-
dose en todas partes con la natural 
alegría. La aprobación por la comisión 
permanente de la Excma. Diputación 
provincial, de las elecciones municipa-
les celebradas en Antequera, significa 
la más solemne condena contra las 
perversas artes empleadas para intentar 
hacer creer que en esas elecciones 
hubo atropellos que estorbaran la libre 
emisión del sufragio. Y es más valioso 
el fallo emitido, porque de óchO£ dipu-
tados que constituyen la comisión men-
cionada, sólo uno de ellos, el venera-
ble e ilustre amigo Sr. Luna Rodríguez, 
es conservador. Los siete restantes son 
adversarios, y sin embargo, han tenido 
que rendirse -honradamente ante la 
Verdad y la Justicia. Con fundamento 
decíase en el preámbulo del escrito de 
defensa de los concejales electos, que 
suponía para éstos sólida garantía el 
que antes que políticos, los hombres 
que habían de juzgar, eran ciudadanos 
honrados. 
Las elecciones del día once de No-
viembre, significaron la victoria de la 
soberanía del pueblo antequerano, que 
arrolló para siempre cuanto opúsose 
a su voluntad. En adelante. Antequera 
no soportará imposiciones de nadie, 
ni habrá dé admitir pactos que la des-
prestigiaran. Nuestra ciudad, dueña de 
sí, señora de su voluntad, sabrá mante-
nerse alejada de combinaciones polí-
ticas que sólo perjuicios pueden repor-
tarle. E l pueblo soberano, acudiendo 
a^ las urnas electorales, dará como en 
el día 11 de Noviembre, sus sufragios 
a quien por su honradez, laboriosidad y 
amor a Aníequera los merezca. Acabó 
el humillante y vergonzoso caciquismo 
ejercido desde las alturas. Los de aquí 
abajo admiraremos a los caudillos y les 
ayudaremos en sus empresas políticas; 
pero, personalmente, sin comprometer 
para nada la tranquilidad el bienestar 
de nuestra tierra. 
¡Viva, pues, para siempre la ciudad 
libre! 
sobre alcoholes 
Ha sido definitivamente aprobada por 
unanimidad en e! Ayuntamiento como en la 
Junta Municipal de Asociados, la reimplanta-
ción d«I arbitrio sobre vigilancia e higiene 
de bebidas alcohólicas. Tal unanimidad evi-
dencia la existente en la opinión púbSica 
acerca de la conveniencia del restablecimien-
to de ese medi© tributivo que en nada perju-
dica a persona alguna, y supone ingreso de 
importancia para.el Municipio. 
Ya lo hemos repetido en estas columnas 
muchas veces. La opinión general verla con 
desagrado que se gravaran artículos de pri-
mera necesidad, de aquéllos que son indis-
pensables para la vida, porque constituyen 
base esencialísima de alimentación para todas 
las clases sociales. Con cuánta razón protes-
taría el pobre obrero y aun la clase media, si 
se impusiera tributación al pan y al aceite, 
por ejemplo. 
Las bebidas alcohólicas, sólo consumién-
dolas con moderación, no son dañosas; y 
por tanto, precisas para conservar la salud, 
nunca. Hay regiones, corno las del norte, en 
donde al trabajador s« facilita como estimu-
lante, algún vino en las horas de labor. Aquí, 
tampoco le es conveniente, y por eso jamás 
se acostumbró a ello. 
Los vendedores de tales bebidas podrían 
tener algún fundamento para queja, si tuvie-
ran que ser los que pecharan con el tributo; 
pero no lo son. El que consume es el que 
paga, y al ciudadano que tome una copa de 
vino, aguardiente, cerveza, etc., ie es lo mis-
mo satisfacer unos céntimos más, porque ese 
dinero lo gasta, o sólo ío debe gastar, como 
sobrante del que necesita para alimentarse; 
es gasto superfino. En España aún no se ha 
llegado al extremo, adoptado en Inglaterra, 
de prohibir en absoluto la venta de bebidas 
alcohólica». En nuestro país se tolera que el 
ciudadano las consuma; mas considerando 
tal acto, ni como necesario, ni como ilícito, 
optándose por la indiferencia. 
Claro es, que al reimplantarsc Uí arbitrio 
en mal hora eliminado, en su forma, del pre-
supuesto por el scmigrupillo trasíornador de 
la Hacienda, municipal, se ha cuidado de 
mantener varias tendencias equitativas y jus-
tas. Es una de ellas, Ia.de que cada.expendy-
der tribute en razón de las ventas que haga, 
evitándose así las injusíicias cometidas en el 
actual año con la inmensa mayoría de los 
.taberneros fijándoles cuotas que no estaban 
en relación de la menguada importancia de 
sus negocios; es otra, que ¡as bebidas co-
rrientes, de ordinario consumo de las clases 
sociales modestas, tributen pequeñas canti-
dades, y en cambio, los vinos embotellados, 
licores, coñac^ etc., devenguen más, por lo 
mismo que es gente de dinero la que los 
bebe. 
La tarifa aprobada, es a saber : 
Vinos corrientes menores de 16°, 
100 litros . . . . . . ' . 10 pías. 
Idarn, id., de 16° én adelante. 100 id. 20 » 
idem, id., id., embotellados, ídem, . 75 » 
Aguardientes, hasta 22 0, ídem . . 20 » 
Idem y Alcohol, mayores de 22 0, id. 60 » 
Coñac, ron y licores, ídem . . . 35 » 
Cervezas, ídem . . . . . . . 25 > 
Tenemos noticia de que en estos úítimoí 
días, se han introducido importantes partidas 
de bebidas alcohólicas y alcoholes para des-
pués componer éstas, Los empleados muni-
cipales encargados dé la vigilancia, tienen en 
sus libros apuntes de todo,"con graji detalle. 
Parece que esos funcionarios oyeron, días 
atrás, expresarse a algún expendedor en el 
sentido de que tales partidas no debían tri-
butar, por cuanto eran introducidas en el 
año corriente, por el cuál pagaban una cosa 
llamada «patente>. Y bueno es que conozcan 
los aludidos industriales lo que sobre ello 
piensan, lógicamente por cierto, los señores 
concejales, de quienes hemos recogido im-
presiones. Esc tributo denominado de «pa-
tente», corresponde a las ventas que se efec-
túen dentro dd actual año; por consiguiente, 
las existencias que haya en 1.° de Enero en 
los esíabíeciniientos o bodegas, han de tribu-
tar, si bien es probable que sea concedido el 
plazo de un mes para hacer efectivo el adeu-
do correspondiente. Lejos, pues, de favorecer 
en nada el acaparamiento ¡os intereses de los 
industriales, les ocasionará perjuicio en al-
gún csso, puesto que ahora no han de caber 
combinaciones como en eL anterior año, ni 
nada que vaya en daño d^l Municipio. Ante 
todo y sobre todo, se impone la honradez en 
la administración. 
£i servido farmacéutico 
Por acuerdo de los farmacéuticos de esta 
ciudad, a partir del día 1.° de Enero próximo, 
se cerrarán las boticas a las 10 de la noche, 
y los domingos a las 12 del día, quedando 
üua sola farmacia ¡abierta, cubriéndose para 
este efecto un turno que será a saber: primer 
domingo del mes, correspóndele al estable-
cimiento de D. Vicente Palma; segundo, al de 
D. Ildefonso Mir; tercero, al d^ D. José 
Franquelo, y cuarto, al de D. José Castilla. 
Se exceptúan de tal acuerdo, los domingos 
que correspondan á las ferias de Mayo y 
Agosto. Claro es, que en casos de urgencia 
que ocurran después de las. doce de la noche, 
el público podrá areudir a etialquiera farmacia. 
PROTESTA INNECESARIA 
Al regresar da Madrid el Sr. Garda-Ber-
doy, y de Málaga el.Sr. León Mottii, les fué 
entregada una carta de los señores D. Fran-
cisco de la Cámara González y D. Francisco 
de Paula Bellido, en la que protestan de las 
manifestaciones que les achaca el libelo 
local, relacionadas con aquellos amigos. 
Leyeron estos entonces la paparrucha publi-
cada, entendiendo ambos que sólo merecía 
el desprecio; pero, respetuosos con el vehe-
mente deseo de que frente a la calumniosa 
y ruin especie, se publicara la adecuada pío-
tasia de los aludidos, se nos ha enviado para 
su inserción, la carta que literalmente dice 
asi: 1 
«Sr«s. D.José García Berdoy 
y D.José León Motta. 
>Nuestros queridos amigos: En el número 
de «La Unión Liberal» correspondiente ai 
día 16 del corriente, nos encontramos aludi-
dos en un escrito, sin firma, en el cuál, toman-
do nuestros nombres como concejales elec-
tos, se hacen alúilones a actitudes y mani-
festaciones, contra su probada sefied.ad, al 
par que se nos presenta imponiendo condi-
ciones tan ofensivas y vejatorias, tanto para 
el que las solicita, como para el que las 
otorgA.| 
'Cumpliendo, pues, con el deber que la 
honradez y la consecuencia a nuestra recí-
proca amistad nos impone, protestamos de 
tal afirmación, dejando paso libre al autor de 
esas afirmaciones, para que por su exclusiva 
cuenta, haga las alusiones que estime conve-
nientes, creyendo, que los errores de tal 
escrito, serán debidos a ofuscación de su 
imaginación, y nunca al deliberado propósito 
de faltar a ia verdad, ofendiendo prestigios 
respetables de queridos amigos nuestros, con 
cuya amistad nos honramos, por lo que, con 
todos ¡os respetos para el articulista, insist i -
mos en nuestra protesta, autoriráiidoles para 
que íugan de esta carta el u^o qu« crean 
oportuno, no suscribiéndola -el también aludí-
d© señor de la. Cámara López, por no tener 
relación alguna su nombre, con la candida-
(ura^de concejales electos, siendo esto preci-
simenie, una prueba más, de la ligereza 
cometida por su autor, al confeccionar aquel 
escrito. 
«Suyos afectísimos amigos q. 1. b. s. m. 
>FRANCISCO DE P. BELLIDO. 
>FRANCISCO DE LA CÁMARA. 
»Antequcra 18 de Diciembr« de 1917.> 
Esa protesta correctísima y testimonio 
cariñoso de consideración personal, honra 
por igual a los señores Cámara y Bellido, 
que a los señores Bellido y Leóíi. . Bien está 
porjjesta vez; pero no merece la menor moles-
tia de nuestros amigos) el truhán antor de las 
calumnias. Ocúpese éste en algún trabajo 
honrado, por espacio de no pocos anos; 
redímase de todo lo delictivo que realizara; 
devuelva las miles de peseta» que ha 
incluso al respetaba amigo nuestro señor 
Bellido a quien hoy intenta torpemente moles-
tar, y después tendrá derecho a tratarse con 
hombres honrados y a ocuparse de ellos; 
mientras tanto, permanezca entre las Jgentei 
que le igualen en condición social. 
EN JUSTA DEFENSA 
Sobre neceQa5cs e ¡mpminendaj 
Los lectores de este periódico recordarán 
qüe no ha mucho tuve la bondad de congra-
tularme con D, Rafael Chacón perdonándole 
Éü» Importunas' y sangrientas burlas, alle-
gándome a moderar o mejor dicho a supri-
mir toda contienda periodística, en lo que 
tienen éstas de desabridas , tratándose de un 
personaje que ólvidsndo las féglas y precep-
tos de la retórica no sabe escribir sin moles-
tar, ni argumentar sin zaherir. 
Y cuando me confié en su palabra espe-
rando que no surgirían.incidentes de la natu-
raleza indicada, de buenas á primeras, 
comienza atacándome encubierta pero enco-
nadamente (sin duda excitado por otra perso-
na) y bajo el epígrafe «Teoría del necio» 
prdende abochornarme, sin duda por que 
cree desatentada y torpe mi pluma al escribir 
el artículo: «Filosofía Cristiana>. 
Concedamos que tal artículo fuera un 
verdadero mamárracho; en este caso la crítica M 
mesurada ejercida por crítico de tanta altura 
como el señor Chacón, no debe degenerar en 
invectiva hasta el punto de acumufar fí-ases 
tan ofensivas como las que se barajan en las 
teorías del necio, o teoría del señor Chacón, 
que sin duda las ha formulado porque és el 
tínico que no puede contarse^entre los estul-
tos, aunque los demás sean tontos de capi-
rote. 
No' voy a cansarme transcribiendo de 
nuevo mi artículo por dos razones capitales: 
1. a porque no debo conceder beligerancia a 
quien después de un compromiso tan solem-
ne como su palabra de honor, vuelve de 
nuevo a atacarme y lo hace de una manera 
indignaba sociedad califica a estos individuos 
y yo me permito réservarme el calificativo. 
2. a porque si la crítica fuera decorosa y 
racional, no incoherente y ofensiva, yo sería 
el primero en reconocerla o defenderme si 
en justicia debiera hacerlo y rio siendo Áii, 
como primeramente he seníadó, mi deber es 
despreciar a quien de tal modo obra. 
No acierto a explicarme los móviles que 
han conducido al señor Cnacón asaltar > .su 
compromiso, me huele el asunto a clerofobia 
o cosa por el estilo y tai vez la persona que 
se lo haya sugerido aL señor Chacón pensó 
en cortar miis vuelos paira que no prólíguiese . 
publicando trabajos de esta índole. A esta 
persona si existe, como fundadamente sospé-
cho sería bueno replicarle. ¡Paciencia amigo, 
que antes de juzgar, precisa conocer y no 
sabe V. los motivos que he tenido para 
publicar ese trabajo! 
La referida persona me juzga, más que 
voluble y no hay tal, sino que hay que obra 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
con arreglo a las circunstancias y he tenido 
que escribir el mencionado artículo por 
razones que no puedo decir aquí y al buen 
entendedor con pocas palabras basta. 
Protesto de la ligereza con que se ha 
obrado en esta ocasión; protesto de los 
inspiradores de campañas ofensivas, porque 
obrar así no es caridad, esa caridad que tanto 
se pregona;y medueie finalmente que e!señor 
Chacón tras las reparaciones exajeradas que le 
proporcionado en la prensa, tras las satis-
facciones sinceras, haya respondido con un 
par de coces: ¿Es esto agradecer? ¿Así se 
conducen las personas a quienes se favorece 
aún perdiendo del propio derecho? 
He dicho en este periódico que del señor 
Chacón no puede esperarse nada serio, ni 
digno, ni importante.ni decoroso, ni noble, ni 
sincero, ni caballeroso y creo haberlo demos-
trado una vez más con la triste pasada 
ofensa, con que se bastardea haciendo 
traición a su palabra. 
Esc es el escritor que nos cubre de tedio 
con sus «ensueños de oro», sus vaciedades 
y ridiculeces, sus chocheces inauditas, su 
Hjereza de juicio, y su sed inextinguible de 
vejaciones que hace que en Antequeia todos 
huyan de él como de un apestado. 
Pepe-Metralla. 
LAS ELECCIONES 
Han «ido aprobadas por la Comi$ión 
provincial, las e!«ccioncs verificadas en Mo-
llina, Fuente Piedra y Humillsdero, y como 
contra las de Atora no se reclamara, resulta 
que sólo ha recaído anulación, en todo e! 
distrito, sobre la» del Vaiic de Abdalajís, y 
esto ha «ido por aplicarse el artículo 29. En 
breve se celebrarán otras nueva» y ocurrirá 
allí lo que en los demás pueblos del distrito, 
que triunfarán los elementos iiberales-conser-
dores. 
¡TISPECTOR GENERAL 
Encuéntrase aquí, en visita de inspec-
ción, el alto funcionario del Ministerio de 
Gracia y Justicia, Inspector General del Cuer-
.po de Prisiones, Sr. Cad«lzo, acompañado de 
do« empleados de dicho Ministerio. De aquí 
marchará a Málaga para embarcar para 
Africa, a donde han de ser trasladados todos 
los presos militares que se hallan en esta 
cárcel y algunas otras de poblaciones inme-
diatas. 
El Sr. Cadalzo es una personalidad ilustre, 
que ha dedicado toda su vida al problema del 
mejoramiento, en todos los órdenes, de la 
población penal española, estudiándolo bajo 
todos sus aspectos, recorriendo al efecto toda 
Europa y parte de América, y publicando 
alguna obra importante. Le saludamos respe-
tuosamente. 
EL TRIGO Y EL PAN 
En el cabildo de anteanoche se dió cuenta 
de escrito de algunos fabricantes de pan 
cuyo texto hemos obtenido, y que dice así: 
Los que suscriben la presente. Industriales 
panaderos, en esta Ciudad a V. E. con el 
debido respeto exponen: Que a pesar de la 
tasa del trigo, y vendiéndose el kilógramo de 
pan, a cuarenta y dos céntimos, nuestros in-
tereses continúan perjudicándose, hasta el 
extremo de sernos de todo punto imposible 
continuar fabricando a dicho precio, so pena 
de vernos en la necesidad de cerrar nuestra 
Industria, por lo que le participamos a 
V. E. que desde el día veinte y dos del co-
rriente, el precio del kilógramo de pan, será 
el de cuarenta y seis céntimos. Lo que espe-
ramos nos concederá, pues creemos no per-
mitirá vayamos al final de nuestra ruina. Dios 
guarde a V. E. muchos años. Antequera diez 
y nueve de Diciembre del año de mil nove-
ciento» diez y siete. Francisco Zavala.—Ru-
bricado.—P. "O. José Orozco.—Rubricado.— 
Fernando Guillén.—Rubricado.—Ramón Es-
pejo.—Rubricado.—Francisco Agudo.—Ru-
bricado.—Francisco Romero.—A. Agudo.— 
Rubricado.—Excmo. Sr. Alcalde Constitucio-
nal de esta Ciudad. 
Abierta discusión sobre ello entre los 
numerosos ediles que concurrieron, se adop-
taron por unanimidad varios acuerdos de 
importancia, que se traducen en la comunica-
ción que inmediatamente después de concluir 
la sesión municipal, fué dirigida a cada uno 
de los firmantes del escrito mencionado. 
Dice así el oficio del alcalde: 
El Excmo. Ayuntamiento de mi presiden-
cia t i i sesión de esta noche, al dársele cuenta 
del escrito de Vd. y otros fabricantes de pan 
pretendiendo elevar el precio del kilogramo 
de dicho artículo a cuarenta y seis céntimo», 
acordórequtriile para que mantenga e! actual, 
toda vez que, dado el que la tasa oficial ha 
fijado a los trigos, se estima como remunera-
dor el precio que actualmente tiene e! pan. 
Y también acordó la Corporación que si 
el alza que se pretende, fuera consecuencia 
de que se negaran los poseedores de trigo a 
venderlo al precio en que se halla tasado, se 
haga saber a Vd, que debe denunciarlo a la 
misma, expresando los nombres de los que 
pretendan burlar la tasa a fin de tomar las me-
didas conducentes para que no falte a Vd. la 
primera materia para lajfabricación, y ai precio 
que sé le tiene fijado por la superioridad. 
Dios guarde a Vd. muchos anos.—Ante-
quera 21 de Diciembre de 1917. 
Ya lo saben pues, ios señores fabricantes 
de pan: sí encuentran resistencia para adqui-
rir el trigo al precio de tasa, su misión es 
acudir al Ayuntamiento denunciándolo, e in-
mediatamente se procederá a la incautación y 
al suministro del trigo necesario para el abas-
tecimiento. 
Antequera aplaudirá seguramente estas 
resoluciones que evidencian una vez más 
que en épocas de mando del gran partido 
liberal-conservador, se defienden los sagra-
dos intereres del pueblo. Y en orden aí asun-
to que motiva estas líneas, basta con fijarse 
en los precios que tuvo el pan en los años de 
1.914 y 1.915 y segundo semestre del actual 
ano, y los que ha alcanzado en el periodo de 
18 meses de la etapa desdichada de mando 
del grupillo. 
cia médica en no lejano día, y contribuyen-
do en la medida de nuestros humildes rocur-
s®5, a la popularización de los elementos 
que la ciencia brinda a las madres para la 
defensa de sus hijos. 
Comienza la curiosísima obra con la si-
guiente escena: 
AL MARGEN DEL HOGAR 
la 
ha 
P r o I n f a n t í a 
El Consejo superior de Protección a 
Infancia y Represión de la Mendicidad, 
otorgado el premio en metálico y diploma de 
mérito, en el concurso sobre Higiene y edu-
cación protectora del niño, al ilustre alumno 
interno de la Facultad de Medicina de Gra-
nada, D. Rafael García-Duarte Salcedo, por 
su Cartilla titulada: «Honra a. tu padre en 
cualquier anciano, y en cualquier niño ama 
a tu hijo,> lema hermoso que por si solo 
atrae la curiosidad del lector hacia la bella 
obrita que a la vista tenemos, que hemos leí-
do con singular placer, y que ofrecemos ín-
tegra a las madres de familia publicándola 
en sección especial de nuestro periódico, rin-
diendo así la admiración que merece el dis-
tinguido estudiante, segura gloria de ta cien-
—¿Se puede?— dice Manuel el portero, 
asomando sus patillas canosas por el portier 
rojo de terciopelo, que levanta. 
—¡Adelante!— contesta la señora con afa-
bilidad. 
Estaba cenando la sagrada familia en e¡ 
coquetón comedor de invierno. El niño vuel-
ve la cabeza con curiosidad; el señorito mira 
por encima de las gafas, para ver a Manuel 
con su inmutabie traje negro^ que se adelanta 
trayendo un librito sobre la bandeja.—Para 
usted, señora. 
—Será una cartilla de maternología que 
anoche me recomendó con efusión Matilde, 
la mujer de tu arpigotc..". ¡la misma!... Marga-
rita, haga el favor de poner este libro encima 
de mi mesita de escritorio. 
Apretó con sus manos delicadas unas 
cerezas que colgaban de la lámpara, sonó un 
timbre, y ál p®co rato la atildada doncella 
entraba otra humeante fuente. 
Ya venía su Antonio con el traje azul de 
la herrería y lleno de tiznones, cuando Encar-
nación salía a recibirle. Pero su sonrisa ma-
liciosa acusaba algo extraordinario. ¿Qué me 
traes?—le dice abrasándole con mímosería. 
Se cambiaba de ropa y lavaba en un 
cuarto que sería e! dormitorio, porque sobra-
ba aire y luz y faltaban muebles. El con su 
sonrisa y ella c®n su curiosidad daban mucha 
vida al diálogo callado. Al fin se decidió a 
buscarle en ios bolsillos dé l a americana la 
causa de su inquietud. —Frío, frío.... caliente, 
caliente!—Saca un libro pequeño y él le inte-
rrumpe: Son consejo» para ser buena madre; 
luego los leeremos. 
—No, lo leeré yo sola, porque seguramen-
te señalará los defectos y quiero corregirlos 
antes que los note». Además no» duele 
mucho a las mujeres que nos censuren con 
razón. 
Al día siguiente. Los niños en el paseo, 
el marido trabajando. 
La señora, con un sencillo traje mañanero, 
»e sienta en la predilecta, la butaca baja y 
mullida del gabinete, la que está ai. lado del 
balcón. 
Encarnación, con la bata dril, se acomoda 
también en su popular butaca de lienzo.' 
' —¿Que dirá nuevo este señor en su libro 
que no sepa? 
Empiezan a leer... una sonrisa... siguen 
con interés... ¡esto e» bonito!... risa franca... 
se ponen serias... ¡qué verdad es! ¡una lágri-
ma!... y al llegar a no sé qué párrafo, cierran 
el libro y piensan: ¿Quién será t i autor, 
cómo será?... ¿Un anciano respetuoso y 
agobiado de años de ciencia?... ¿Un doctor, 
padre de soberbia familia?... ¿Un solterón que 
cursó sociología en Alemania?... Un eítudian-
tc tierno? 
Sigue leyendo con hondura y no fe im-
porte mi forma. 
(La »eñora).—¡Que temprano has venido! 
Ante» que se me olvide. Matilde, la mujer de 
tu amigo, ¡e» listísima! ¡La quiero más! Luego 
iremos a verla. 
(Encarnación).- Antonio, hoy te he pre-
parado las alcachofas que tanto te gustan. 
Eres muy bueno. ¿Quién te dió el libro que 
me trajistes ayer? 
(Continuará) 
Loar í a de Navidad 
Los premios mayores de este sorteo han 
correspondido a los números siguientes: 
seis millones de ptas., |vendido en Santander 
tres millones de ptas., vendido en Salamanca. 
dos millones de pesetas, vendido en Bilbao. 
un millón de pesetas, vendido en Madrid* 
dos millones de reales, vendido en Madrid. 
un millón de reales, vendido en Valencia. 
Cuentos de C a l l e j a 
EN COLORES 
¡ E 3 1 m e j o r r e g a l o ! 
De venta en «El Siglo XX» 
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Discite indicílis homines imponere froenum, 
Quos male deceptos publicus error agit. 
En Pater offensa de maistate notatis 
Cinxi Olympiaca frondis honore caput. 
En nuestro idioma, aunque no ¡se sabe el Autor. 
En nueve estrellas dió nueve 
emulaciones del Sol 
Antequera a el mundo, quando 
los nueve héroes le dió. 
Y altamente agradecido 
a el Alcázar de Dios 
restituye en cada uno 
más quilates de esplendor. 
No mas radiantes ilustran 
en dilatado esquadrón 
las antorchas de la noche 
su callada sombra, no. 
Que del soberano Reyno 
(por aquestas luces hoy) 
son hermosos los asientos, 
sea grande la admiración. 
No dá méritos la patria, 
no la sangre da valor, 
a la vida que Dios Santo 
a quien le plugo eligió. 
En el linaje de Agar 
testigos de la Fé halló, 
quando dar sospechas pudo 
su apellido y opinión. 
siendo expelidos de Antequera en la expulsión 
general de los Moriscos (por ser descendientes de 
ellos) corrieron fortuna por el mar y aportaron 
derrotados a Tetuán, donde fueron porfiadamente 
persuadidos de los naturales, que dejasen la Fé 
que hablan recibido en el Bautismo. Mas ellos se 
mostraron tan valerosos, y constantes en la Fé 
Católica, que desconfiados los moros de poder 
reducirlos con alagos, ni dádivas, ni promesas los 
amenazaron con cruel muerte; a que ellos (estando 
más firmes en su propósito) respondieron, que una 
y mil vidas ofrecían en defensa de la Ley que pro-
fesaban y querían morir con mucho gusto por no 
perderla, ni el Cielo que es el premio de los que 
bien la guardan. 
Entonces los llevaron a Fez, donde los marti-
rizaron cruelísimamente, a cuyo martirio asistieron, 
entre otros muchos cristianos, dos Padres de la 
Compañía de Jesús, que depusieron de todo como 
testigo de vista, cuya deposición guarda en su 
Archivo esta Ciudad. Fué este martirio en 23 de 
Diciembre del año de 1610 en que fueron deste-
rrados los Moriscos de España, habiendo ellos 
salido de Antequera en 1.° de Febrero de dicho 
año, en compañía de otros 266 entre hombre»,n¡nos 
y mujeres, de que tomó y hizo lista Pedro Guíié^ 
rrez Alvarez, Escribano de Cabildo, en presencia de 
D. Fernando Enriquez de Linares, Corregidor de 
esta Ciudad, y fueron llevados a la de Málaga 
donde se embarcaron, llevándolos a su cargó don 
H E H A L D O D E A O l í K H A 
GONZALEZ HERMANOS 
LA # MADRID W M Á L A G A ® CÓRDOBA W HliELYA 
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cocinas — rogones — tiS 
= Lavabos — Ducha Ba 
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PEDRO SANCHEZ 
Infante D. Fernando, 110 
frente a la calle Mesones 
En este TALLER 
se confeccionan toda 
ciase de prendas de 
CABALLERO 
con arreglo a la ú l t ima 
Moda y a precios muy 
económicos . 
v; 
m 
m 
CD 
E L A L M A N A Q U E 
ill? -1 liere 
De venta en 
E L SIGLO X X 
P E Q U E Ñ A E N C I C L O P E D I A P O P U L A í ? 
En él encontrarán los lectores, artículos y trabajos sobre Astronomía, 
Medicina, Higiene, Historia, Mecánica, Electricidad, Juegos, Sport, etc. etc., 
y una breve, pero detallada e imparcíai historia de los principales aconteci-
mientos de la contienda europea, con los personajes que más directamente 
intervienen en ese grandioso drama. 
También, como todos los años, e\ Almanaque BAILLY-BAILLIERE 
regala a todos sus favorecedores participación gratuita en UN B I L L E T E 
entero de la Lotería de Navidad de 1917; y distribuye, entré los que resulten 
agraciados 1.000 DÉCIMOS para el primer sorteo de Julio de 1918. 
frecio ad Ampiar: Ü S S ; l'SO Ptaa. 2*00 » i 
es tre l la 
\ Los mejores y más baratos artículos 
para la elaboración de Mantecados 
son los de esta casa. 
Azúcar molida. . . . 17*60 arroba 
Harina. . . . . *. . 7Í50 -
Infante D. Fernando, 20 y Tr in idad de 
Rojas, L—Antequera. 
c 
C O M P 
¡ p u n c i e s e 
en la 
G U Í A 
de Intequera 
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Lorenzo de Padiüa AlarGÓ'n, señóf'de la Villa del 
yaile y Regidor Perpetuo de Antequera; y fué por 
Escribano García de Carvajal; y por pagador del 
.¿astptcie ía gente, y veinte arcabuceros, Agustín de 
Morales, Obrero Mayor de esta Ciudad, coiiforme 
a la instrucción de S. M.( que se había pregbriado 
en ella en 17 de Enero de dicho año. 
., Aquí fué el nadmiénto temporal de todos nueve; 
mas en Fez fué el eterno, naciendo para el Cielo 
nueve estrellas; y para Ántéquera nué've luces que 
Ía ilustran, hermosean y ennoblecen. Y aunque sus 
nombres están escritos en el libró'dé ía Vida, con 
todo eso parece descuido de los dos. Religiosos no 
informarse de ellos para consuelo nuestro; si ya no 
fué olvido el no ponerlos en la carta que escribieron 
a esta Ciudad. 
, El uno de dichos dos padres de la Companiaj 
estando desahu ciado de los médicos dé "una gravi-
si pía enfermedad, vuelto ya. a España y estando 
en la Ciudad de,Murcia, acordárídose de aquellos 
valerosos mártires, se encomendó afecíuosameníe 
a ellos, y a! momento se halló libre de la calentura; 
y al día siguiente se levantó de la cama con admi-
ración de los médicos.queantes'ésperaban ¡ir nueva 
de su muerte que de su méjoríá. El cuál, en agra-
decimiento del beneücio recibido (demás de otros 
obsequios y servicios que íes hizo) les compuso" el 
Himno y epigrama siguieníe, que así por la mate-
ria de que trata, como por lá elegancia que conííe-
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ne, es muy digno de que tod©s lo Y los 
latinos perdonarán los yerros, porque los - tenía el 
ejemplar de donde se trasladaron. 
Sidera clara novem dedit Ahtiquaria mundo, 
lis plus Solé micat Regia celsa Dei, 
Non ita Ple'iades radiant, rutilat que corona 
Cum nocturnassuas explicat:aula faces.; 
Quam hic luces decórant íeníoria Regni, 
Res nova, séti mira est, que modo facta fuit. 
Non est áccéptor Dominus, generi suo, locive 
Hic etenim Sancíos qui placuere facií. 
Stirpis Agarenica fuerat spectata propago 
Exhac, sed testes, vindicat ille-sibi. -
Exilio patrian mutant, sed panditur aula, 
. Aetheris exülibus pro patria qúe datur. 
Faelices aními, quibus est ea sáncta potestas, 
Contra opes hominun pro pieíate morí. 
Non decus hoc lilis Patres properare labantes 
Sed manus omniferi coníulit artificis, 
Quan diversa Dei, ac vanae sententia^plebis, 
Quos facit ista reosrMartyres illa facit. 
Faelix ante alias himis Antiquaria térras. 
Lampadeque nona iam radiata micas.' 
Utére sorte tua, divino ac muñere gaude, 
Amplius insigni est prole beata parens. 
Unus enim Martyf populos ornare videtur, 
Atque enixa noveni premia quan ta feret? 
Premia quanía feret;' quot ét haec transmissit 
Sidera Catholicam iesíificata fidem. [Olimpo, 
Si tan rite movet caelcstía degerierarma 
Fidus avis, atavis qüanr bene bella geret. 
Eminente creación científica. 
No' más cegueras. 
E N F E R M O S D E L O S O J O S 
i t f F M O I > l 
Preparado, por el farmacéutico J. Martínez 
Mefléndez, condecorado con la Cruz del Mérito 
Militar por méritos pfotesionaíes. 
Específico único en todo el mundo que cura 
radicalmente las enfermedades de ios ojos, por 
graves y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, 
evitaKdo operaciones quirúrgicas, que con tanto 
fundamento atemorizan a los enfermos. Desaparición 
de ios dolores y molestias a ,su primera apHcación. 
Eminentenienté eficaz en las oftalmías.graves y por 
excelencia en la granulosa (granulaciones) purulenta 
y blenorrágica, queratitis, ulceraciones de la córnea,, 
rijas, etc. Las oftalmías originarias de enfermedades 
Vénéreas cúralas en breve tiempo. 
PRODIGALUZ eclipsa para Siempre el trata-
miento por los colirios conocidos hasta hoy en todos 
los gabinetes ocalísticos;coUrÍQsquecn3,a inayür,par-
te de, los casos no hacen más qúe empeorar el mal, 
irritando órgano tala delicado como la mucosa con-
juntivai. El nitrato de plata, Causá de verdadero 
terror de los enfermos y de ¡muchas cegueras, Mo 
hace desaparecer PRODIGALUZ. 
, PRODlGALÜZ es .compjetaraente'inofensivo y 
producé sus estupendos resultadps^sin causar la 
menor molestía' á los 'enfermos. ' ; ' 
Enfermos de los ojosrestad seguios que curarais 
en brevísimo tiempo usando el portentoso especifi-
co PRODIGALUZ. Precio deUrasquifo en Madrid, 
7 pesetas; provincias, 8;: extranjero*,25; Exigid-Iá'íir-
roa y marca en el presinto d é ra tübletk.: v 
Representación y Deposito general San Bernar-
do 8 pral. Madrid. Venta exclusiva en Antequera, 
farmacia de D". íltíefo'nsó Mir de Lira, 'Trinfdad'de 
Roja^ s. • v - ; » , 
No más nitrato de plata, sulfatos de tinc y 
cobre, azul de nietileno.' 
|No más cocaína! ¡No más cegueras! 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
F E M E N I N A S 
H I G I E N E D E L A B O C A 
Sin haber llegado aún a los cien años, 
recordamos sin embargo el tiempo en que 
no existía, por decirlo asi, ta higiene de la 
boca. Cuando más, de vez en cuando, se 
enjuagaba uno los dientes por la ' maña-
na ai levantarse. Felizmente no sucede 
ahora lo mismo, y las medidas de limpie-
za y de profilaxia de la boca se han difun-
dido y vulgarizado. 
Este progreso es debido incontestable-
mente, en gran parte, a los descubrimien-
tos de Pasteur y de su escuela, que nos 
han enseñado no solo que la caries dental, 
las afecciones bucales, y la-s enfermedades 
de la garganta se hallan bajo la dependen-
cia de gérmenes infecciosos venidos del 
exterior, sino además, que la integridad 
funcional de la boca y de los diversos 
aparatos que contiene: dientes, lengua, 
glándulas, etc., constituyen la mejor y la 
más segura de las barreras capaces de opo-
nerse a la germinación y a la invasión de 
parásitos microscópicos,Establecido estofe 
un modo indudable, ha parecido, en con-
secuencia, útil y hasta necesario proceder 
a lavatorios cuidadosos y repeíidos de la 
cavidad bucal, primero para eliminar los 
microbios patógenos, y en segundo. lugar, 
para mantener en buen estado las defensas 
naturales de esta cavidad. 
De aquí el conjunto de precauciones y 
cuidados cotidianos que hallan en adelan-
te su empleo obligatorio en la higiene de 
cada uno de nosotros. 
Estas precauciones y estos cuidados son, 
en todo tiempo, indispensables, lo mismo 
cuando uno está en buena salud que cuan-
do está enfermo. Pero el estado de enfer-
medad exige, según su naturaleza propia, 
medidas especiales, a la vez más complica-
das y más frecuentes, acerca de las cuales 
no queremos insistir por el momento.-Nos 
limitaremos, pues, a recordar simplemente 
cuál debe ser la higiene bucal de una per-
sona sana y que desea conservar la salud. 
El punto especial consiste tal vez en 
hacer que los niños adquieran, desde su 
más tierna edad, el hábito de cuidar y de 
vigilar su boca y sus dientes, ¡Cuántos jó-
venes de ambos sexos sienten nohabércón-
traido este hábito que les hubiera evitado 
ciertamente los dolores de muelas, las i n -
flamaciones de encías, el mal aliento, las 
anginas, las fastidiosas mellas y el aspecto 
poco atractivo de la dentadura que los 
molesta al presente! 
En los niños muy pequeños puede uno 
contentarse con pasar sobre las encías, en-
tre éstas y las mejillas, y sobre el paladar, 
una muñequita de algodón hidrófilo 
mojada en agua salada fisiológica her-
vida o esterilizada. Esta operación debe 
repetirse después de cada teta o de cada 
papilla, y es de notar que estos Cuidados 
hacen que los niños en la lactancia sean 
menos sensibles a los accidentes locales 
de la dentición. 
Guando ha crecido, el niño mismo rea-
liza la limpieza de la boca; se le en se lia el 
manejo del cepillo de dientes que hay que 
escoger muy suave y de caucho vulcaniza-
do, de suerte que pueda limpiarse muy 
bien cada vez que se emplea. Después de 
cada comida debe proceder de está suerte 
a limpiarse la boca ligeramente, utilizando 
ya el agua salada fisiológica, ya el agua 
boricada en solución débil, ya un agua 
dentífrica cualquiera no irritante. Por la 
mañana, al levantarse, y por la noche antes 
de acostarse, debe gargarizarse cuidadosa-
mente la boca t o n agua salada, empleando 
en caso de necesidad el enema. Gracias a. 
esto quedará casi seguramente protegido 
contra la 'caries dental y contra muchas 
infecciones de la infancia que penetran por 
las amigdalas. 
No difieren de éstas las precauciones en 
el adulto. Agregaremos sin embargo que, 
a partir de los cinco o seis años, se impo-
ne cada seis meses próximamente, una 
visita regular al médico para que éste juz-
gue del estado de la dentición y pueda 
proceder, cuando fuere necesario, a las re-
paraciones u operaciones indispensables. 
No olvidemos, en efecto, que una buena 
dentición trae consigo una buena mas-
ticación, )a cual evita las dispepsias, 
las fermentaciones, "y todas sus consecuen-
cias. Una buena dentadura es, pues, un 
adorno de que no deben enorgullecerse 
solamente las mujeres; y no hay qué o lv i -
dar que depende ante todo de la higiene 
de la boca. DOCTOR LEROY 
U T A S D E L R M P L A Z O D E 1 
quedar libres 
de servir en 
AFRICA 
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Los que deseen ser substituidos-permutados 
con arreglo a la R. O. C. de 14 de Diciembre 
de 1914 ( D . O. número 281) deben consultar a 
MARIANO SANSEBASTIÁN CABRERA, Admi-
nistrador de Loterías de esta Ciudad; quien gratui-
tamente les informará. 
Calle Infante D. Fernando, 136.-ANTEQUERA 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Lunes 24.—D. Serafín Blázquez, por sus 
padres. 
PARROQUIA DE SANTA MARÍA 
Martes 25.— D.a Catalina Dromcens. 
Miércoles 26. —D.* Concepción Casco Gar-
cía Romero. 
Jueves 27. — D". Juan Blázquez. 
Viernes 28,—D.a Carmen Rojas Avilés, en 
sufragio de su lía doña Elena Rojas. 
Sábado 29.—D.3 Dolores González^ por su 
esposo don Manuel Hazañas. 
Domingo 30.—D. José González Machuca, 
sufragio por su esposa. 
J A S 
MADERA para ENVASES 
DE MANTECADOS 
6n tamaño de kilos o libras 
Encaraos en la calle flato núra. § 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas del l4 al 20 de 
Diciembre • 
NACIMIENTOS. 
Rafael de Luque Olmedo, José Rodr í -
guez .Luque, Diego Fernández Espinosa, 
Socorro García Ruiz, Miguel Pedraza Gar-
cía, José Muñoz Martín, Pilar Zurita Ce-
brián, Juan Alba Benítez, Isabel Velasco 
Segura, Francisco Corbacho Truj i l lo , M i -
guel Gómez Muñoz. 
Varones 8.—Hembras 3 .—TOTAL 11. 
DEFUNCIONES. 
Valvanera Aguitar Guerrero, 65 años; 
Pedro Otero Santamaría, 29 años; Angel 
Pérez Areste, 1 día; Jerónimo Soto Martí-
nez, 7 días; María Rus Haro. 38 años; Juan 
Gómez Molina, 62 anos; Matilde Areste 
Morales, 32 años; Francisco López Martín, 
Jerónimo Herrera Rojas, 73 años; Purifica-
ción Berrocal Chamiso, 9 años; Antonio 
Alcántara Jiménez, 3 meses; Miguel Muñoz 
Ligero, 20 días; Dolores Fernández Arlet, 
85 años; Salvador Alarcón García, 96 años. 
Varones 9.—Hembras 5 . = T O T A L 14. 
MATRIMONIOS. 
Lorenzo Romero Romero con Concep-
ción Átíenza Martínez—Juan Vegas García 
con Dolores Carrasquilla Arroyo—José 
Montero Jiménez con Rosario'CarrasquíÜa 
Arroyo—Francisco Pérez Sánchez con Do-
lores Ortega Sandoval—Francisco Romero 
Méndez con María ,Galván Castillo—José 
Ros Páez con Concepción Machuca Daza 
—José Hidalgo Pérez con Isabel Méndez 
Gómez—Francisco Lupiáñez Solís con 
Francisca Espejo Hidalgo, 
MANUEL VERGARfl NIEBLAS 
A N T E Q U E R A 
Café -:- Restaurant -:- 3arabes 
ELABORACIÓN D E 
MANTECADOS, ROSCOS 
Y ALFAJORES 
IVX ex i^t^xx o o o s 
La coionización en Ycbala 
Por la difusión que venimos haciend0 
de la labor que empresas españolas des-
arrollan en Africa, podrán apreciar nues-
tros lectores cómo se desenvuelve la acción 
colonial en el país transfretano. 
Y ya que a empresas mercantiles nos 
referimos, debemos hacer constar, para no 
dar lugar a injustas suspicacias, que el dar 
a conocer la labor que éstas realizan en el 
país vecino, no obedece a ningún móvil 
partidista, que estamos muy lejos de sen-
tir, ya que afortunadamente nuestra actua-
ción periodística tratando los asuntos colo-
niales,*al datar de bastantes años confirma 
plenamente que el único fin que nos ha 
guiado siempre es estimular a nuestros 
compatriotas, tan indiferentes para todo lo 
que con Africa se relaciona, a completar 
la labor del Ejército en dicho país, sin des-
cuidarnos, para evitar que elementos ex-
traños se aprovecharan de lo que nosotros 
parecía nos desentendíamos. 
Cuantas empresas españolas se decidan 
a llevar a Africa sus energías, si los fines 
son rectos y sinceros y no excluyen el inte-
rés nacional, merecerán siempre nuestra 
atención y modesto apoyo. 
Hemos predicado siempre la conve-
niencia de que el elemento español actúe 
intensamente en Africa, seguros, más que 
convencidos, de que día llegará en que la 
nación celebrará el que sus hijos se hayan 
introducido y hecho obra positiva en el 
citado país. 
Hecha esta aclaración expontánea, pro-
seguiremos nuestra tarea de comentar la 
obra de la Compañía Colonizadora. 
En el capítulo «La colonización de Ye-
bala», nos dice D. Rafael de Roda: 
«Como ya se ha indicado, la región at-
lántica, y especialmente la parte de Lara-
che, ofrece1 condiciones agrológicas supe-
riores a las del Rif para desenvolver con 
éxito la colonización agrícola. 
La Compañía Colonizadora reconocién-
dolo asi y teniendo en cuenta la ausencia 
de iniciativas y el lento desarrollo de la 
obra colonizadora en esa zona, había for* 
mado el propósito de llevar a ellá sus acti-
vidades, hasta tal punto, que en las bases 
que sirvieron de norma para la reorgani-
zación y ampliación de la empresa, se hizo 
constar, como una de las razones que 
aconsejaban aquella reforma, la convenien-
cia de actuar en las regiones de Te tuán y 
La ra che. 
Al intentarlo, tropezamos con obstá-
culos administrativos que nos desalenta-
ron; criterios estrechos y, en nuestro sentir, 
absurdos, llevados con una intransigencia 
difícil de explicar a la reglamentación de 
las propiedades del Majsen jalifiano, impe-
dían todo intento colonizador en terrenos 
de esta naturaleza. Por otra parte, el terri-
torio pacificado era de límites rrfuy restrin-
gidos y la situación política de esa zona no 
era la más adecuada. para una actuación 
económica intensa.» 
Tales circunstancias, unidas a las que 
ya hemos apuntado al principio de este 
trabajo, determinaron que su labor, en la 
región de Tetuán, formara otras direccio-
nes que les condujo a intervenir en el con-
curso celebrado para contratar las obras 
del ferrocarril, que fueron adjudicadas a la 
citada Compañía. 
Y prosigue.tan culto colonista, refirién-
dose a la Colonizadora: 
«En nuestro afán de no abandonar la 
tierra, cuyo cultivo ha de ser fuente p r i -
mordial de toda riqueza, estudiamos una 
obra de extraordinario interés: el sanea-
miento de los terrenos pantanosos de ios 
valles inferiores del Negro y el Smir, los 
cuales, juntamente con el del Martín, for-
man casi las únicas llanuras importantes 
en que puede desarrollarse la colonización 
en los territorios pacificados. 
Con tal objeto, después de haber com-
probado la viabilidad de tan interesante 
empresa, por los estudios y trabajos técni-
cos que habia realizado previamente nues-
tro ingeniero señor Rodríguei: Roda, d i r i -
gimos al Alto Comisario con fecha 18 de 
Abril de 1916 una instancia acopipañada 
de ante proyecto de las obras, en la que se 
exponían las razones de salubridad pública 
y las múltiples ventajas de distintos ó rde -
nes que aconsejaban con extrema urgencia 
la desecación y saneamiento de aquellas 
mariscas, y en la que se ofrecía la Compa-
ñía a ejecutar los trabajos necesarios a 
cambio de obtener la concesión para el 
aprovechamiento agrícola de los terrenos 
saneados. 
El Alto Comisario, comprendiendo la 
trascendencia y utilidad de este proyecto,!© 
acogió con tanto interés, que se ofreció a 
trabajar decididamente para que fuese 
resuelta con toda urgencia nuestra petición. 
Y gracias a esto, aunque tuvimos ^ue 
vencer no pocos inconvenientes, se consi-
guió una tramitación relativamente rápida 
del expediente, en los centros administra-
tivos de 1 etuán, pues a mediados de Julio 
siguiente fué. remitido ai Ministerio de 
Estado con informe de las Delegaciones, 
para que se otorgase la concesión... ¡que 
estamos esperando todavía! 
En cuanto a Larache, sabiendo que el 
Estado español posee la propiedad | de 
extensas fincas que habían pertenecido al 
Sultán de Marruecos, y que estas fincas 
permanecen |improductivas y sin aprove-
chamiento alguno, creímos que podría 
considerar conveniente utilizar los servi-
cios de nuestra Compañía para coionizar-
ías, y así lo hicimos presente ahGobierno; 
pero en vista de que el tiempo trascurría 
sin que se cumplieran las ofertas que nos 
habían hecho, y sin ver por ningún lado 
las facilidades y apoyos que serían necesa-
rios, para poner en valor esas propiedades, 
dejamos postergado ese proyecto, que 
requería, por otra parte, rnovilizaciones 
importantes de capital y, estando como 
estamos en una etapa inicial de grandes 
gastos y de dificultades extraordinarias, 
dejamos el campo libre para que otros 
realicen, acaso con más éxito, esa intere-
sante obra. Hasta ahora nada se ha hecho, 
sin embargo, poniéndose en evidencia el 
error en que algunos están con respecto a 
la actuación de los capitales en Marruecos 
y la necesidad de una intensa propaganda 
para facilitarla, aunque esde temer que no 
se logre, mientras los Gobiernos no se 
decidan a implantar procedimientos que 
preparen el camino a los capitales y esfuer-
zos españoles, y a organizar la Adminis-
tración del Protectorado de forma que no 
constituya una traba, sino un instrumento 
que impulse y fomente las actividades 
económicas, sin lo cual se corre el riesgo 
de que todos los sacrificios realizados por 
España hasta ahora, resulten completa-
mente estériles.» 
Y es cuestión de todo buen español el 
no consentir que se llegue a tan fatal 
extremo, porque las consecuencias serían 
desastrosas para nuestra nación. 
A. BALLABR1GA Y VÍDALLE'R. 
seceí 
por no poderlo aten-
der su dueño, 
NEGOCIO de 
Fabricación de mantecados 
ENRIQUE LÓPEZ:- : In fante D. Fernando, 80 
Horas de tratar: de 6 a 8 de ¡a noche 
Caja 5c ahorros y Préstamos 5e 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 9 de Diciembre de 1917. 
INGRESOS 
Por 560 imposiciones. . . 
Por cuenta de 61 préstamos. 
Por intereses . . . . . 
Por libretas vendidas. . . 
Total. . 
PAGOS 
Por 31 reintegros . . . . 
Por 7 préstamos hechos. . 
Por intereses . . . . 
Por subvenciones . , . 
Total. . • 
FTAS-
5121 
1650 
83 
2 
6857 
1474 
1650 
0 
3124 71 
73 
70 
43 
71 
A! repartir el HERALDO 
este buen repartidor 
te trae la gran noticia 
que el Reparto ya acabó 
y que son los vinateros 
y los que beben alcohol 
los que aflojen el bolsillo 
para la recaudación. 
El vino se pondrá caro 
ten en cuenta suscriptor, 
que ha de echar a tu salud 
tragos el repartidor, 
deseándote en las Pascuas, 
de tu familia al amor, 
en Afío Nuevo y siguientes, 
dinero y satisfacción. 
Rafael Carretero Godoy 

